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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan psikologis ibu
yang memiliki anak autisme. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga ibu
yang memiliki anak autisme dan merawat anak tersebut di rumah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa bahwa ada empat kebutuhan psikologis ibu
yang memiliki anak autisme. Keempat kebutuhan psikologis tersebut adalah:
kebutuhan akan penerimaan (menerima keadaan yang ada baik dari diri
sendiri maupun orang lain), kebutuhan untuk dicintai dan mencintai
(dicintai dan mencintai merupakan satu kesatuan, ketika subjek dicintai
maka subjek bisa memberikan cinta kepada orang lain dengan baik),
kebutuhan mendapatkan dukungan (dukungan dari orang-orang terdekat
sangat diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung), dan
kebutuhan untuk mandiri (kemandirian dan perencanaan yang baik dapat
mempermudah menyelesaikan tugas). Kebutuhan-kebutuhan psikologis ibu
yang memiliki anak autis tersebut muncul karena dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain: faktor kecerdasan, pendidikan, dan pengalaman subjek,
faktor emosional, faktor ekonomi, faktor sosial
Kata kunci: kebutuhan psikologis, ibu yang memiliki anak autisme,
penerimaan, dicintai dan mencintai, dukungan, mandiri.
